Boletín oficial de la provincia de León: Boletín oficial de la provincia de León: Número 248  - 1954 noviembre 3 (03/11/1954) by León (Provincia). Diputación Provincial
B O L E T I N M O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
lÚlilliStracMll- latervencidn d« rondo» 
1,11 0lpat»ci6u provl JC?«1. - Ttléfono 1700 
da la Diputación provlnclal.-Tcl, 1916 
liércoles 3 de Noviembre de 1964 
MHK 248 
No ac publica loa domingo* ni d(aa fcatlTOt. 
Ejemplar corrientci 1,50 pesetas? 
Idem atrasado; 3,00 peseta». 
Oidios precios serán incrementados con * 
10 por 100 para amortitacltfn de emprtfatlta 
Delegación de Hacienda de la Provincia de León 
Administración de Rentas Públicas 
Relación de industriales declarados fallidos, que se hace púb l i ca para cumplimiento de lo dispuesto en la 
Base 44 y Ar t . 158 del vigente Reglamento de Industr ial . 
Ayuntamientos 
Almanza 
Armunia 
» 
» 
» 
N O M B R E S I n d ü S t r i a S 
Gabriel de la Hoz 
El mismo 
Ignacio Guerrero 
Blas Valderrey 
E l mismo 
Jesefa Llanos F e r n á n d e z 
Ignacio Guerrero 
Lorenzo Gorostiaga 
Juan Campos 
Manuela Gómez 
Blas Valderrey 
Pabto del Río x 
José Llanos 
Manuela Góme¿ 
Consuelo Mart ínez 
Samuel García 
Daniel Barrero 
Felipa Acevedo 
Aurelio del Río 
Lorenzo Goiostiaga 
Juan Campos 
Pedro Aláez Flórez 
Manuela Gómez 
Blas Valderrey 
Pablo del Río 
Josefa Llanos 
Daniel Barrero 
Felipa Acevedo 
Lorenzo Gorostiaga 
Juan Campos 
Pedro Aláez 
Blas Valderrey 
José Llanos 
Daniel Barrero Alvarez 
Felipa Acevedo 
Lorenzo Gorostiaga 
Juan Campos 
Bias Valderrey 
José Llanos 
Felipa Acevedo 
Lorenzo Gorostiaga 
Esp. en i t ñ a s 
Comestibles 
Abacer ía 
» 
V, frutas 
Taberna 
F . lejía 
Zapatero 
Comestibles 
Abacer ía 
V.carnes 
V. pescados 
» 
Bisuter ía 
Esp. en huevos 
V. despojos 
F . legía 
Zapatero 
A l q . bicicletas 
Comestibles 
Abacer ía 
V . carnes 
V. frutas 
V . despojos 
» 
Fabc. legía 
Zapatero 
A«q. bicicletas 
Abacer ía 
V, frutas 
V . despojos 
» 
Fabc. legía 
Zapatero 
Abacer ía 
V. frutas 
V, despojos 
F . legía 
1952 
1953 
1949 
» 
» 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1952 
» 
» 
1953 
» 
» 
» 
1950 
» 
932 19 
1.242 92 
69 66 
45 46 
40 24 
30 54 
49 95 
968 38 
91 68 
88 55 
238 28 
354 20 
.180 32 
49 90 
959 56 
598 92 
64 40 
64 40 
64 40 
1.421 28 
128 80 
483 — 
88 55 
238 28 
354 k0 
90 16 
64 40 
64 40 
415 20 
128 80 
483 — 
178 71 
125 24 
64 40 
64 40 
1.064 40 
96 60 
178 24 
135 32 
47 76 
1.040 78 
Armunia 
Bembibre 
BenaTides 
Roñar 
» 
» 
» 
•» . 
» 
» 
» 
• * • , 
» -
» ' 
C á r m e n e s 
* . - . 
Chozas de Abajo 
» 
» 
» 
» 
> • 
» 
» 
Garrafe 
» • 
La Bañeza 
» 
» 
Pola de Gordón 
Juan Campos Cerezar 
Alberto F e r n á n d e z 
José Blanco Prieto 
Luis Llamazares 
Ar turo Vega 
Luisa de Lera Diez 
Ar turo Vega 
Luisa de Lera 
La misma 
Janando del Río 
E m i l i a Santos 
María Luisa Alonso 
Agueda Perreras 
Ar turo Vega Rodríguez 
Teodoi o F e r n á n d e z 
Eduardo Pablos 
Mariano García F e r n á n d e z 
Gregorio F e r n á n d e z 
Luisa de Lera 
La misma 
J o a q u í n V i l l a 
Esteban Casado 
Fernando Aldeiturriaga 
E n c a r n a c i ó n Cá rmenes 
Emi l i a Santos 
Benita Sánchez 
Baltasar Fuiza 
Eduardo Pablos 
Ar turo Vega 
Tedoro F e r n á n d e z 
Luisa de Lera 
La misma 
J o a q u í n Vi l l a Gómez 
E n c a r n a c i ó n Cá rmenes 
E m i l i a Santos 
Baltasar Fuiza Juan 
Antonio Bandera Diez 
Benita Gutiérrez 
Eladio Zotes 
Benita Gutiérrez 
Eladio Zotes 
Salvador Pellitero 
E l mismo 
Francisco Fidalgo 
Bernardino Centeno 
Marcelina Gómez 
Francisco Fidalgo 
Bernardino Centeno 
Marcelina Gómez 
José García González 
Francisco Fidalgo 
Bernardino Centeno 
Marcelina Gómez 
José García 
Francisco Fidalgo 
Bernardino Centeno 
Manuel Salvador Mar t ínez 
Isidoro González 
E l mismo 
E l mismo 
Herminio Linacero 
Mar ía Angeles Maceira 
Ani ta Pozo López 
Herminio Linacero 
Daniel Cordero García 
Antonio Cuevas Diez 
Pilar F e r n á n d e z Fernando 
Francisco M i ñ a m b r e s 
Angel Prieto 
Baldomero Alonso 
Zapatero 
Taller eléctrico 
V. tejidos 
Pasteurizado 
V. helados 
Pasteurizado 
V. pescados 
V. helados 
Tejera 
V. despojos 
Comestibles 
Pasteurizado 
Hierro viejo 
Fbc. j a b ó n 
F. Curtidos 
A l m . maderas 
V pesca idos 
V. helados 
Tejidos puesto 
Taberna 
Sierra Marmol 
V. despojos 
V. frutas 
Hierro viejo 
Fbc. j a b ó n 
Pasteurizado 
Hierro viejo 
V. despojos 
V. pescado 
Tejis en puesto 
V. despojos 
» 
Hierro viejo 
V. frutas 
Huéspedes 
F igón 
Huéspedes 
Figón 
V. carnes 
» 
Abacer ía 
V. carnes 
Abacer ía 
» 
•V. carnes 
Abacer ía 
" » X'; 
» 
V. carnes 
Abacer ía 
» 
V. carnes 
V. tejidos 
A l m . maderas 
Abacer ía 
Mercería 
Abacer ía 
» 
Bisutería 
V. radios 
Obj . escritorio 
V, leche 
» 
V. loza 
1950 
1951 
1953 
1946 
1949 
1950 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1952 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
1952 
» 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
» 
» 
» 
1950 
1950 
1951 
1952 
» 
1953 
» 
» 
» 
» 
1944 
98 
315 
1.687 
89 
341 
43 
378 
190 
47 
147 
47 
84 
169 
2.06o 
64 
1.088 
31 
779 
257 
64 
193 
119 
549 
64 
64 
64 
64 
1088 
2.060 
64 
64 
257 
193 
64 
64 
64 
238 
199 
180 
199 
180 
115 
225 
157 
119 
44 
178 
264 
238 
59 
238 
354 
238 
238 
238 
354 
947 
1.002 
1.358 
1.358 
99 
256 
149 
299 
1.956 
1.352. 
859 
77 
77 
52 
Ayuntamientos 
La Pola de Gordón 
La Robla 
» 
N O M B R E S 
R a m ó n Alvarez 
E l mismo 
R a m ó n Alvarez 
Manuel Alonso 
Angel González 
R a m ó n Alvarez 
Angel Argüel lo 
R a m ó n Alvarez 
Manuel Alonso Alvarez 
Angel González 
Josefina F e r n á n d e z 
Siró García 
Romualdo J u á r e z 
R a m ó n Alvarez 
Aurel io Rodr íguez 
Angel González 
Ricardo R a m ó n 
E l mismo 
Florentino Rodr íguez 
José García 
Aurelio Rodr íguez 
Angel González 
María del Carmen Esteban 
Aurelio Rodr íguez Mato 
E l mismo 
Jo&eñna F e r n á n d e z 
Timoteo Llamas 
Ricardo R a m ó n Mateos 
R a m ó n Alvarez F e r n á n d e z 
Romualdo J u á r e z 
Isidro García 
Angel González 
Hermenegildo F e r n á n d e z 
Francisco Arias Arias 
Ricardo R a m ó n 
Romualdo J u á r e z 
José García 
María del Carmen Esteban 
Timoteo Llanos 
Josefina F e r n á n d e z Fdez. 
José García 
Sir© García Gutiérrez 
Aurelio Rodr íguez 
Romualdo Juá rez Parejo 
Angel González 
R a m ó n Alvarez F e r n á n d e z 
Juan Suárez Argüello 
Aurel io Rodr íguez 
Casimiro Gómez 
Ricardo R a m ó n Mateos 
Juan Viñuela 
Julia Bresca 
La misma 
La misma 
Arsenio Costilla 
Isidro Fermoso 
Antonina Valle 
Antonio González 
Miguel Robles 
Eulogio Crespo 
Isidro Fermoso 
Antonio González 
Blanca Suñrez 
Isidro Fermoso 
Faustino Rodríguez 
Antonio González 
Miguel Robles Gutiérrez 
Eulogio Crespo Hevia 
Marcelo F e r n á n d e z 
Isidro Fermoso 
I n d u s t r i a s 
Esp. l eñas 
Taberna 
Esp. leñas 
Carpitero 
Esp. leñas 
Carpintero 
Esp. leñas 
V . tejidos 
Mat. cons t rucc ión 
A l m , mederas 
Esp. en leñas 
V . chatarra 
Fbc. pan 
Zapatero 
Esp. en leñas 
» 
Vinos generosos 
Esp. en leñas 
Horno 
V. tejidos 
Café 
V. chatarra 
Esp. en leñas 
A l m . maderas 
Mat. cons t rucc ión 
Esp. en leñas 
V . frutas 
V. quesos 
V, trapos 
A l m . maderas 
Zapatero 
Vinos generosos 
Café 
V , tejidos 
Zapatero 
Mat. cons t rucc ión 
Esp. en leñas 
A l m . maderas 
Esp. en leñas 
» 
V. carnes 
Esp. en leñas 
V . frutas 
V. chatarra 
Vinos mayor 
V. pescados 
C. m á q u i n a s 
Vinos mayor 
V . pescados 
V. frutas 
F . teja 
A l m . combustibles 
Vinos mayor 
V , frutas 
F , ovoides 
Vinos mayor 
Taberna 
V. frutas 
Horno 
Combustibles 
Frutos tierra 
Vinos mayor 
A ñ o s 
1945 
» 
1946 
» 
1947 
1948 
» 
1949 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1950 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
» 
> 
» 
» 
» 
1943 
1946 
1947 
1948 
» 
1949 
» 
» 
» 
1950 
» 
1951 
» 
» 
» -
1952 
D E B I T O S 
473 80 
31 62 
509 84 
371 26 
382 38 
571 64 
571 64 
571 64 
208 13 
571 64 
1.157 48 
315 18 
933 98 
590 18 
590 18 
590 1S 
44 39 
44 39 
143 25 
114 60 
601 65 
590 18 
1.371 16 
633 46 
645 75 
1.242 28 
209 06 
47 66 
633 46 
501 24 
338 26 
633 46 
47 66 
342 86 
47 67 
501 24 
123 — 
1.861 16 
379 96 
1. 687 28 
167 44 
457 24 
347 66 
1.358 84 
856 52 
856 52 
114 31 
856 52 
238 28 
64 40 
529 -
153 52 
172 04 
97 15 
27 75 
905 72 
100 28 
157 52 
143 25 
1.071 80 
971 80 
169 11 
941 72 
1.320 20 
59 57 
238 28 
206 08 
1.564 92 
598 92 
1.320 20 
La Robla 
» 
» 
» 
» 
La Vecilla 
» 
» 
> 
L E O N 
Miguel Mobles 
Antonio González 
Generoso Rodrigue?. • 
Eulogio Crespo 
Faustino Rodrigueai 
Marcelo F e r n á n d e z 
Leonisa Santos Vi l l a 
Eloy Suárez Garc ía 
Suministros Agrícolas. 
Eloy Suáre? 
E l mismo 
Suministros Agrícolas 
Leonisa Santos 
Ati lana Valbuena 
Daniel Villaverde 
Del fina Delgado 
Eloísa de Puente 
La misma 
Jesús Sunyé F e r n á n d e z 
Antonia González 
La misma 
Enrique Blanco 
Elisa García Alvarez 
Elvi ra Orejas Gutiérrez 
La misma 
Emi l i a Peláez Velase© 
Pedro Perrero López 
Urbano F e r n á n d e z 
E l mismo 
Adorac ión Alonso 
Aureliano Diéguez Guerrero 
Agust ín Prieto G u n d í n 
Concepc ión Mar t in 
Carmen Mart ínez 
Carmen Trascasas 
Delfína Delgado 
E m i l i o García Llanos 
Enrique González 
E l mismo 
Eugenio Sánchez Miche 
Francisco Tejerina 
Francisco Val caree 
Grabriel F e r n á n d e z 
Isaac García Centeno 
José Dios Berrocal 
José Rodr íguez Puente 
J o s é Suárez Q u i ñ o n e s 
Manuel Blanco González 
Maximino López López 
Manuel F e r n á n d e z 
P ío F e r n á n d e z Blanco 
Rosaura Ferrero 
La misma 
Rafael P ía Riaza 
Ricardo Robles 
Tomasa Guerra Diez 
Victorino F e r n á n d e z 
Delfína Delgado Alvarez 
Emi l i a Tello André s 
Francisco Aller Llanos . 
Feliz Rodr íguez Visal 
Gerardo F e r n á n d e z 
Gabino H e r n á n d e z 
Isidoro Gómez Soto 
Juan Alonso González 
J o s é Antonio Alvarez 
Julia González García 
J e sús Torre Bahi l lo 
Melchor Arias García 
Manuel F e r n á n d e z 
I n d u s t r i a s 
Horno 
V. frutas 
Café 
Combustibles 
Taberna 
Esp, frutos 
V. frutas 
Trat. en pieles 
Cereales 
Bar 
Trat . en pieles 
Cereales 
V. frutas 
V. pescados 
C. Obras 
Ultramarinos 
Prendas n i ñ o 
Coche n iño 
Abogado 
Instalador luz 
C. Bater ías 
Corredor fincas 
Bar 
Mercer ías 
Ar t . l impieza 
Comestibles 
Chatarrero 
A l m . maderas 
V . cocinas 
Pescados puesto 
Bar 
V. pescados 
Libros rayados 
Pescados en puesto 
Y. frutas 
V. tocino 
Guarnicionero 
Ultramarinos 
Ar t . l impieza 
V. quincalla 
V. despojos 
Comestibles 
C. Obras 
Carpintero 
Herrero 
V. frutas 
Comestibles 
Encuadernador 
V. frutas 
Taberna 
instalador luz 
V. frutas 
Ar t . l impieza 
C, Obras 
Pe luque r í a 
Abacer ía 
V. aves y caza 
V. tocino 
V. leche 
Bar 
Pens ión 
Papel mayor 
C. obras 
Ag. transportes 
Pens ión 
Ultramarinos 
Pens ión 
Carpintero 
Figón 
Bar 
A ñ o s 
1951 
» 
1952 
» 
1950 
» 
» 
» 
» 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
206 o» 
238 28 
1.564 92 
119 U 
598 92 
180 32 
631 12 
843 64 
238 28 
631 12 
843 64 
180 32 
628 80 
393 — 
1.706 22 
3.975 78 
1.192 18 
1.177 27 
1.275 27 
175 44 
1. 558 67 
296 83 
2.326 29 
142 82 
471 93 
209 17 
2.611 32 
775 43 
396 48 
836 76 
836 76 
485 85 
396 48 
485 85 
2.353 38 
1.592 32 
2.353 38 
145 50 
337 40 
209 18 
1.432 36 
526 32 
526 32 
526 32 
647 80 
1.909 69 
131 58 
161 91 
836 76 
526 32 
485 85 
145 50 
394 74 
131 58 
900 87 
161 95 
1.568 92 
123 90 
472 36 
784 46 
1.604 34 
263 lt> 
1.643 14 
472 36 
1 568 90 
472 36 
131 58 
647 80 
209 19 
Ayuntamientos 
LEON 
» 
los Barrios de Luna 
» 
Matadeón 
Matallana 
» 
» 
» 
» 
Matanza 
Onzonilla 
» 
pá rame del Sil 
> 
Ponferrada 
» 
» 
Quintana y Congosto 
» 
» 
Riaño 
San Emil iano 
Sta. Colomba de Curueño 
Sta. M,a del Monte de Cea 
Soto de la Vega 
» 
. » 
N O M B R E S 
Sot© y Amío 
Toreno 
Trabadelo 
Valdelug ueros 
Valdepolo 
falderas 
falencia Don Juan 
Ves sgacervera 
i 
P r áxedes F e r n á n d e z 
Víctor Perrero Vázquez 
Santiago Bodelón 
E l mismo 
Delmiro Gallego Je sús 
El ic in io Rodríguez 
Teodoro Gutiérrez Mer, 
Apolinar Rodríguez 
El ic in io Rodríguez 
E l mismo 
José M * Cuevas Ríos 
Teodoro Gutiérrez 
Francisco Gómez F e r n á n d e z 
José Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Asenso Blas 
Benito Conde Cid 
José Revuelta Sanz 
E l mismo 
Luis Ciedera Casquero 
S imón Alarcón García 
José Rodríguez Cuadra 
Valeriano Muelas Alonso 
E l mismo . 
E l mismo 
El mismo 
E m i l i o García 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
Agustín Gutiérrez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Club Pico Yordas 
E l mismo 
Antonio Alonso 
El mismo 
Toribio F e r n á n d e z 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Carrera 
Vicente Quintana 
E m i ü a Zapatero 
La misma 
La misma 
La misma 
Saturnino González 
Ambrosio Gutiérrez 
Emi l io Alvarez 
Angel Galindo 
José Morán 
Lorenzo Arias González 
Beni^oo Aldama F e r n á n d e z 
E l mismo 
Ei misme 
Adorac ión Fernaadez 
Juan José BadinlíT 
Jesusa Tascon V^ga 
Antonio Sieira F e r n á n d e z 
Carmen González 
Antonio Sierra 
El mismo 
Fiacrio Yugueros 
Enrique F e r n á n d e z 
Antonio Cas tañeda 
Isi oro Huerta F e r n á n d e z 
Isidoro García T a s c ó n 
I n d u s t r i a s 
Pens ión 
V . frutas 
V. b u ñ u e l o s 
V. frutas 
Herrero 
V. aguardientes 
V. frutas 
Arrendatario 
V. licores 
» 
A l m . carbones 
V. frutas 
F . ladr i l lo 
Taberna 
» 
» 
A l m . maderas 
Zapatero 
Topógrafo 
V. c a r b ó n 
Taller mecán ico 
Ultramarinos 
Abacer ía 
Mol ino 
» 
Horao cal 
• » ' • 
, » • • ' 
» 
Bar 
» 
Gafé 
» 
Parador 
» 
» 
V.carnes 
» 
F i g ó n 
» 
» 
» 
Rép. bicicletas 
V. carnes 
Bar 
V. frutas 
Fbc. manteca 
Taberna 
» 
» 
» 
Comestibles 
Practicante 
Tabeina 
V. aguardientes 
Taberna 
Comestibles 
Trat . ganados 
Taberna 
V. carnes 
1951 
» 
1953 
» 
1948 
1951 
1952 
» 
» 
1953 
1950 
1951 
1952 
195Í 
1952 
1948 
1949 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1953 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1952 
1953 
1951 
1952 
1953 
1950 
1952 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1953 
» 
» 
1950 
» 
1951 
1952 
1948 
1949 
1951 
» 
1952 
» 
1944 
1953 
1950 
1951 
» 
209 19 
323 90 
199 64 
180 32 
96 60 
43 02 
64 40 
64 40 
141 68 
141 68 
1.564 92 
64 40 
267 90 
147 -
1.80 32 
180 32 
2.080 86 
63 20 
555 -
573 -
753 48 
437 92 
1.506 96 
136 84 
238 28 
238 28 
238 28 
303 30 
326 68 
177 1§ 
265 65 
280 78 
259 87 
347 76 
347 76 
347 76 
99 82 
99 82 
149 73 
49 91 
199 64 
199 64 
199 64 
264 46 
354 20 
103 80 
180 32 
180 32 
. 135 24 
32 20 
180 32 
632 73 
180 32 
212 52 
63 80 
36 90 
199 48 
49 91 
119 32 
44 40 
90 16 
199 36 
180 32 
64 40 
199 36 
197 80 
360 64 
97 31 
180 32 
354 20 
Ayuntamientos 
Veguecervera 
» 
Vega de Espinareda 
» 
» 
Vegarienza 
Vi l lab l ino 
» 
» 
VillamanÍQ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) . y 
» 
)) 
)) 
)) 
> 
» 
» 
)) 
)) 
» 
» 
» 
» 4 
» 
Villanueva las Manzanas 
» 
» 
» 
N O M B R E S 
Villarejo 
Villasafcariego 
Isidoro Huerta 
Isidoro García 
Dámaso Franco Pérez 
El mismo 
El mismo 
Timoteo González 
Luis Alonso Mallada 
Ildefonso Guerra 
César García Suárez 
Isaac Fernández 
El mismo 
P lác ido F e r n á n d e z 
Sara Rosón García 
Florentino Suárez 
Francisco Vidal Cortizo 
Manuela Vieira García 
Higinio Gago F e r n á n d e z 
Isaac F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
Salvador González 
Victoriano Alonso 
Felipe F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
Florentino González 
Eduardo Rodríguez 
Secretario Juzgado 
Bt atriz Suárez 
Miguel Suárez 
Constantino T a s c ó n 
El mismo 
Natividad Alonso 
Amaro Alvarez Suárez 
T o m á s López García 
Jesús R. Rosendo 
Val riano F e r n á n d e z 
Eduardo Suárez 
Nicolás Rodríguez . 
Constamtino T a s c ó a 
Carolina González 
Jesús R. Rosendo 
Carolina González 
Eduardo Suárez 
Aladino F e r n á n d e z 
Nicolás Rodríguez 
Consuelo González 
Valeriano F e r n á n d e z 
Constantino T a s c ó n 
Manuel Viñuela Diez 
Jesús R. Rosende 
Carolina González 
E lua rdo Suárez 
Aladino F e r n á n d e z 
Valeriano F e r n á n d e z 
Julio Antol ín Gutiérrez 
Natividad Martínez 
Ildefonso Lobo Gómez 
Tiburc io Matanza 
Natividad Martínez 
Ildefonso Lobo 
Tiburc io Matanza 
Faustino González 
El mismo 
Faustino González 
E l mismo 
Al ip io Saijas de Paz 
El mismo 
El mismo 
Andrés Barrio Olmedo 
Manuel Blanco Rodríguez 
E l mismo 
I n d u s t r i a s A ñ o s 
Taberna 
V. carnes 
» 
» 
Taberna 
Instalador luz 
V . frutas 
Fotógrafo 
V. radios 
» 
Pe luquer ía 
Comestibles 
Manteca mayor 
V. pescados 
» 
Perfumer ía 
V. r ad íos 
F igón 
Médico 
Vinos 
Ultramarinos 
Pieles 
F igón 
Comisionista 
Secretario 
Panadero 
V, carnes 
Mercería 
Café 
Tabetna 
Horno cal 
Taberna 
Zapatero 
Contratista 
Practicante 
Mercería 
V, Frutas 
Bar 
Taberna 
C. Obras 
V, carbtm 
Practicante 
C. Huéspedes 
Zapatero 
Mercería 
V. carnes 
Taberna 
C. Obras 
V. carbones 
Zapatero 
V. carnes 
Comestibles 
Mercería 
Zapatero 
Comestibles 
Mercería 
Zapatero 
Mercería 
Sastre 
Mercería 
Sastre 
Carnicero 
Pe luque r í a 
V. carnes 
» 
1952 
» 
1951 
1952 
1953 
1951 
1949 
1949 
1951 
» 
1952 
» 
1953 
» 
» 
» 
» 
1948 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1949 
» 
» 
» 
» 
1950 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
1945 
1952 
» 
» 
1953 
» 
1952 
» 
1953 
» 
1951 
1952 
1953 
1951 
1950 
1951 
DEBITO? 
180 
354 
265 
354 
88 
90 
114 
38 
83 
753 
1.506 
41 
114 
1.861 
257 
257 
189 
376 
14 
42 
76 
53 
49 
14 
50 
20 
12 
28 
455 
469 
126 
206 
601 
234 
191 
343 
47 
504 
135 
252 
147 
369 
33 
49 
36 
98 
682 
88. 
341 
199 
502 
180 
128 
57 
177 
170 
128 
265 
341 
96 
511 
128 
341 
64 
177 
354 
177 
32 
264 
354 
Ayuntamientos N O M B R E S 
Villasabariego 
¿otes del P á r a m o 
Manuel B'anco Rodríguez 
Alfredo Lara Guitart 
i n d u s t r i a s A ñ o s 
V, carnes 
Médico 
1952 
1950 
D E B I T O S 
354 20 
176 28 
Los Ayuntamientos relacionados, p rocederán a eliminar de las Matr ículas a los contribuyentes que figu 
ran en la presente relación, y p r o h i b i r á n , bajo su responsabilidad, el ejercicio de la industria, al que, habiendo 
sido declarado fallido, c o n t i n ú e e jerc iéndola y no solvente sus descubiertos con la Hacienda. 
León, 16 de Octubre de 1954.-El Administrador de Rentas Púb l icas , Jul io F. Crespo, V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, José de Juan y Lago, 4320 
Servicio de tataslro de la Ríoneza 
Rásiica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa 
dos, se hace saber que durante un 
plazo de quince días se h a l l a r á n ex 
puestas en el Ayuntamiento de Cár 
menes, las caracter ís t icas de cali í i 
cación y clasificación de las fincas 
rústicas de dicho t é r m i n o municipal . 
El citado plazo d a r á comienzo a 
partir del siguiente día a la fecha de 
la publicación de este anuncio eñ el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a diecinueve de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, 
- E l Ingeniero Jefe Provincial. F í a n -
cisco J o r d á n de Urries.—V.' B.0: E l 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 4331 
OeleSasia fle laÉslría úe LeÉ 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Domingo López Alonso, domi-
ciliado en León, Atenida 4e «José 
Antonio n.0 35, en solicitud de auto 
rización para instalar un transfor-
mador de 50 K V A . y 5.500/220 para 
electrificar u n lavadero en su mina 
«Casualidad» y l ínea de conexión 
con la de «Eléctr icas Leonesas» a 
Fabero, y cumplidos los t r ámi tes re 
glamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Domingo López 
A1onso la ins ta lac ión del transfor 
mador y l ínea de conexión solicita-
dos. 
H<sta au tor izac ión se otorga de 
«cuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio 
.es generales fijadas en la Norma 11 
? Orden Ministerial de 12 de 
Jptiembre del mismo a ñ o , y las 
^Peciales siguientes: 
»er' A ^ ' P^az0 ^e Puesta en marcha 
^ ^ de dos meses contados a partir 
Ia fecha de notif icación al intere-
sado 
o»' r 
¡g '. La ins ta lac ión de referencia 
^ eJeSutará de acuerdo con las ca-
suíst icas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la t r ami tac ión del expediente, 
3 a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 5.500 
voltios en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctr icas Leonesas» en fun-
cionamiento a esta tensión. 
4.8 Esta Delegad n de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta ai cumplimiento d é l a s 
condiciones regíame, tarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en re lación con la 
seguridad públ ica , en la forma espe-
cificadaen las disposiciones vigentes. 
5. a E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras,para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de au tor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpl i -
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tación del ser 
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au to r i zac ión del suministro se 
concede rá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
mentó.. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
T.* La Admin i s t r ac ión dejará sin 
efecto la presente au tor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las n i rmas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 26 de Agosto de 1954.— 
El l i gemero Jete, Antonio Mart ín 
Santos. 
4040 Núm. 1043.—244,75 ptas. 
Servicios Hidráulicas del Neríe 
Aguas terrestres. — Inscripciones 
A N U N C I O 
D. Adolfo Mayo "Maestro, vecino 
de La Baña , Ayuntamiento de E.nci-
nedo (León) , solicita la insc r ipc ión 
a su favor, en los Registros especia-
les de aprovechamientos de aguas 
púb l i cas creados por Real Decreto 
de 12 de A b r i l de 1901, del que vie-
ne disfrutando en el r ío Cabrero, en 
el sitio denominado «La Devesa», en 
t é rminos de su vecindad, con desti-
no al accionamiento de u n mol ino 
har inero , p roducc ión de energía 
eléctr ica para alumbrado, y riego de 
un á rea de terreno. 
Lo que se hace púb l ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, contado a partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n reclamaciones 
que contra dicha petición se presen-
ten en la Alca ld ía de Encinedo. o 
en las Oficinas de estos Servicios H i -
dráu l icos , sitas en la calle Dr. Casal, 
n ú m . 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 25 de Septiembre de 1954.-
El Ingeniero Director, (ilegible). 
4097 N ú m . 1112.-85,25 ptas. 
AÉMBíslracián mnidilDal 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Cumplidos los t r ámi t e s reglamen-
tarios, se anuncia concurso para la 
ad jud icac ión de los Servicios de 
Gestión y Recaudac ión Municipal , 
por gestión directa. 
El t ipo de l ici tación se fija en el 
tres por ciento, a la baja, en concep-
to de premio de cobranza por las 
cantidades que recaude en uno y 
otro periodo, m á s la mitad de los 
recargos en periodo ejecutivo, y la 
mitad de las multas en los expedien-
tes que, en su ca rác te r de Gestor del 
Ayuntamiento, instruya en persecu-
ción de fraudes a los distintos arbi-
trios municipales 
8 
El contrato será por el a ñ o de 1955, 
renovable por la táci ta. 
E l licitante se obliga a cumpl i r el 
pliego de condiciones, que puede 
examinar en la Secretaría en los 
d ías laborables, y horas de oñc ina . 
Las plicas, para ser estimadas, ha-
b r á n de adaptarse al pliego, y su 
apertura se verificará en el sa lón de j 
actos del Ayuntamiento, a las trece 
horas del día siguiente al en que se 
cumplan veinte hábi les , a contar del 
inmediato siguiente al de la publ i -1 
cac íón del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Modelo de proposición 
D , vecino de . . . . , entera 
do del pliego de condiciones por el 
que ha de regirse la ad jud icac ión del 
Servicio Recaudatorio. Gestión mu-
nicipal y Agencia Ejecutiva, por 
gestión directa del Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo, se compro-
mete a prestar dichos servicios, con 
estricta sujeción a las mencionadas 
condiciones, por el . . . . por ciento 
(en letra) de premio de cobranza y 
-ejecutiva. Ofrece, a d e m á s , en rela-
c ión a la cond ic ión quinta . . . . . . 
Lugar, fecha y firma. 
Quintana del Castillo, 13 de Oc- ' 
tubre de 1954.—El Alcalde, Felipe 
Gaic ía . 
4287 N ú m . 1115.-140,25 ptas. 
Sección segunda (Crisuela y Anto 
ñ a n e s del P á r a m o ) : Escuela Nació 
nal de n iños de A a t o ñ a n e s del Pá 
ramo. 
Sección tercera (Matalobos y Ace-
bes del P á r a m o , y San Pedro de Pe 
gas): Escuela Nacional de n iños de 
Acebes del P á r a m o . 
La Antigua 
Loca Escuela mixta de La Ant i -
gua. 4495 
Vega de Valcarce 
Distri to único.—Sección primera 
Escuela n iños de Vega de Valcarce 
Sección segunda: Escuela mixta de 
Ambasmestas. 
Distrito único.—Sección primera: 
Escuela de n iños de Herrer ías . 
Sección segunda: Escuela de niños 
de La Faba. 
Torre del Bierzo 
Distri to único .—Sección primera: 
Escuela de n i ñ a s de Torre. 
Sección segunda: Escuela mixta de 
Santa Cruz. 
Sección tercera: Escuela de pár 
vulos de Albares. 4497 
Al i ja de los Melones 
Distrito pr imero.—Sección prime 
ra: Escuela de n iños n ú m . 1. 
Sección segunda: Escuela de niño» 
n ú m . 2. 
Distrito segundo.—Sección ún ica : 
Escuela de n i ñ o s de Navianos. 4509 
Villadecanes 
Distrito pr imero.—Sección pr ime 
ra: Escuela Nacional de n i ñ o s de 
Villadecanes. 
Sección segunda: JEscuela n ú m . 2 
de Toral de los VadoSr 
Folgoso de la Ribera 
Distri to único,—Sección primen): 
Escuela de n iños de Foigoso. 
Sección segunda: Escuela de n iñ s 
de Foigo&o. 
Sección tercera; Escuela de niñcn 
de La Ribera. 45i I 
Relación de los locales designados gor la Junta Municipal del Censo íectoral de los Ayuntamientos que 
a con t inuac ión se expresan, para la 
ins ta lac ión de los colegios electora» 
les para las elecciones de Concejales 
convocadas por Decreto del Ministe-
r io de la Gonernac ión de 24 de Sep-
tiembre ú l t imo, de coDformidad a lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 48 del Regla-
mento de Organizac ión , Funciona-
miento y Régimen "Jur íd ico de las 
Corporaciones Locales. 
Vegas del Condado 
Distrito único.—Sección primera: 
Escuela de n iños de Vegas del Con-
dado. 
Sección segunda: Escuela Nacio-
na l de n iños de San Cipriano del 
Condado. 
Sección terceraj Escuela Nacional 
mixta de Villafiuela del Condado. 
4491 
Campo de la Lomba 
Distrito ún ico , — Sección única : 
Escuela Nacional mixta de Campo 
de la Lomba. 4492 
Gusendos de los Oteros j 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n umca: y de transporte. 
Escuela de n iña s de Gusendos de los V i l l a r de Mazarlfe, 14 de Octubre 
Oteros. 4493 de 1954.~Ei P^sideate. Rafee, d 
Bustillo del P á r a m o Prado. 432H 
Distrito pr imero.—Sección prime-1 ~~ 
ra (Bustillo y La Milla del P á r a m o ) : Junta Vecinal de San Juan de Paluezas 
Escuela de n i ñ o s de Bustillo del Pá - En cumplimiento de lo dispuesto 
t amo, j e n los a r t ícu los 2,°, d); 27, aparta-
Entidades menores 
| Junta Vecinal de Villar de Mazarife 
| Por espacio de quince días, se h ^ 
l ian de manifiesto en el domicil ie 
del P>esidente de esta Junta, coi 
el fin de oír reclamaciones los do 
cumentos conf*-ccionados p o r la 
misma que al final se relacionan 
correspondientes al a ñ o de 1954. 
Presupuesto o ; d i ñ a d o . 
P resüpúes td extraordioari j . 
Ordenanza cobro exacción, i apro 
ve hamientos comunales. 
do VIH, y 42 del Estatuto de Recavi. 
dación de 29 de Diciembre de 1948 
aplicable a las Entidades Locales', 
(«rt ículo 714 de la Ley de Réginif.^ 
Local de 16 de Diciembre de 1950) 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades y contribuyentes, el 
nombramiento de Recaudador de 
sta Junta, reca ído en D. Leandro 
Nieto Peña , y auxiliares en D . Julio, 
D. Antonio, D. Leandro y D. José 
María Nieto Alba, vecinos de León. 
San Juan de Paluezas, 10 de Oc-
tubre de 1954.—El Presidente, Aure-
i® Cobo. 4309 
Jimia Vecinal de La Chana 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ículos 2.°, enunciado d), 27, 
apartado V I H . y 42 del Estatuto de 
Recaudac ión de 29 de Diciembre 
de 1948, aplicable a las Entidades 
Locales (ar t ículo 714 de la Ley de 
Régimen Local de 16 de Diciembre 
de 1950), vengo en dar a conocer a 
las Autoridades de todo orden y con-
t r ibuyén te s , e l nombramiento de 
Recaudador de esta Junta Adminis-
trativa, reca ído en D. Leandro Nieto 
Peña, y auxiliares a sus ó rdenes en 
D. Julio, D. Antonio , D. Leandro 
y D José María Nieto A iba, vecinos 
le León. 
La Chana, 10 de Octabre de 1954..-
El Presidente, Felipe Blanco. 4339 
illBIiMSirMWB 11B IBiBtM 
Anulación de requisitoria 
Por la presente, se deja sin efecto 
la publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, de fecha 25 de No-
viembre de 1953, n ú m . 264, por ha-
ber sido habido y preso el procesado 
Demetrio Pérez Rumos. Así está 
^cordado en sumario n ú m e r o 78 de 
1954, por abandono de familia. 
DÍÍUO en La Vecilla a 25 de Octu-
bre de 1954.—Ei Secretario Judicial , 
Luís Gnnancias. 4442 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos da Quintana y Congosto 
Cthart© Vidal Turrado, Jefe de la 
Ht i mandad Sinuicai úe Labradores 
y Ganaderos oe Quintana y Congos' 
o, hace saber: Que confeccionado el 
pauion de conuibuventes pata sos-
enimieato de esta Hermandad, co-
¡esp mdieate al actual «jercicio de 
1954; q —áa dreho documento ex 
puesto ai públ ico en la Síc ie tar fa de 
ia misma, por t é r m i n o ae 15 días, al 
objeto de que durante dicho plazo 
sea examinado por quienes lo deseen 
v presentadas as reclamaciones que 
coatra el mismo se consideren pro-
cedentes. 
Qdi . ¡ tana y Congosto, 10 de Octu-
bre de 1954 - E l Jefe, P. O., V. T V 
rres. 
4340 N ú » . 1113.-57,75 ptas. 
